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La tarea fundamental del extensionista se relaciona con la adonción de tec-
nologías que estimulen el desarrollo rural y propendan por el bienestar del 
Campesino. El estudio de ésta cartilla le permitirá abordar las condiciones 
que facilitan este proceso y el significado del mismo . 
Conceptos tales como tecnología, tecnología apropiada, cambios tecnológi -
cos, relación entre tecnología y desarrollo, se analizan en el contexto de la 
cultura y racionalidad campesina, así como en la prespectiva de lo que debe 
ser la extensión rural . 
Para lograrlo esta cartilla parte de una caracterización de la tecnología en la 
economla campesina hacia una reflexión sobre las condiciones generales 
que inducen al campesino a adoptar tecnologías, pasando por un breve análi -
sis sobre algunas implicaciones de la aplicación de técnicas modernas en la 
econom la campesina, para concluir caracterizando una tecnología que 
corresponda a los intereses de desarrollo del campesinado . 
En consecuencia esta cartilla le ofrece elementos para ubicar su papel como 
extensionista frente a los procesos de adopción de tecnología por parte del 
campesinado, ya que tiene como una de sus metas promoyer la reflexión so-
bre el papel del extensionista rural en los procesos de transferencia, apropia-
ción y adecuación de tecnología. 
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INSTRUCCIONES 
Para estudiar esta cartilla le sugerimos proceder de la siguiente forma : 
1. Revise los objetivos de la cartilla que se presentan posteriormente para 
que ellos orienten su reflexión. 
2. Lea detenidamente el texto de la cartilla el cual consta del siguiente con-
tenido: 
• La tecnología campesina . 
• Adopción de tecnología por parte del campesino . 
• El cambio tecnológico en la economía campesina. 
• Efectos de la tecnología moderna en la economía campesin3 . 
• Las tecnologías apropiadas. 
• Tecnología y desarrollo. 
y realice sus respectivos ejercicios de reflexión. 
3. Al terminar el texto usted encontrará algunas preguntas, que no son eva-
luaciones del texto anterior, sino que orientan la refl ex ión y motivan el 
estudio de las siguientes cartillas. 
4. Realice la Autoevaluación fin al cuyo propostto es ref lexionar sobre su 
propia práctica a la luz de los principios y conceptos identificados en esta 
cartilla. 
5. Si está interesado en profundizar sobre algunos de los asuntos tratados en 
esta cartilla, solicite y lea las lecturas complementarias. 
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OBJETIVOS 
Al finalizar el estudio de esta cartil la usted estará en capacidad de: 
1. Identificar los principios fundamentales que definen las lógica de la tecno-
logía campesina. 
2. 1 dentificar los criterios de adopción de tecnología por parte del Campesino. 
3. Precisar las condiciones básicas que propician los cambios técnicos a partir 
del contexto de la economía campesina. 
4. Analizar los efectos de la tecnología moderna en la economía campesi na. 
5. Caracterizar la tecnología que se req uiere en la economía campesina . 
6. Identificar la relación entre la tecnología , los objet ivos de desarrollo y los 
procesos de organ ización y participación de los campesinos. 
7. Reflexionar, eva luar y proyectar su propia práctica a la luz de los princi -
pios y conceptos aportados por la cartilla. 
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LA TECNOLOGIA CAMPESINA 
Es muy común hacer referencia al término tecnologla ligándolo solamente 
con el uso de maquinaria y equipo, lo cual es indudablemente impropio, ya 
que tecnologla reclama la comprensión de procesos de producción, de proce-
sos de trabajo, de la organización para el trabajo, donde se combinan varios 
factores, se relacionan la disponibilidad y el uso de diversos componentes, 
siendo solamente uno de ellos la maquinaria o equipos que se utilizan en la 
producción . 
También se habla de tecnologla como un elemento externo, es algo que se 
transfiere, que se aplica, que se lleva a una unidad productiva para su implan-
tación. 
Es necesar io entonces, hacer referencia al quehacer cotidiano del campesino 
con el objeto de develar su concepción sobre la producción de su parcela. 
La familia constituye una organización económica para la producción bien 
sea para el auto-consumo o para el mercado y genera una división interdo-
méstica del trabajo productivo. 
La familia se organiza como una unidad doméstica-productiva, es decir, las 
actividades domésticas están totalmente ligadas a las actividades productivas; 
el cuidado de los animales, el manejo de los cultivos, son labores realizadas 
por la familia, donde cada uno de sus miembros tiene responsabilidades, los 




Conocer la tecnología campesina es comprender como el campesi no produce, 
como organiza el trabajo, procesos que están inscritos en sus valores, en su 
concepción de la vida, de los animales, de las plantas. 
El cerdo por ejemplo es la representac ión del ahorro, es la "alcancía" para el 
campesino, se alimenta , se invierte en él para engordarlo, constituyéndose en 
su posi bilidad de ahorro . 
Gran parte de los conocim ientos que están al servicio de sus cultivos y del 
cuidado de los animales, son heredados, corresponden a va lores cu lturales. 
Tal como lo señalaban Morales y López de acuerdo con sus experiencias en Mé-
x ico, las tecnolog ías campesinas no existen aisladas de un sistema social, cu lt u-
ral y poi ítico; su contexto de referencia es la economía campesina, en la cual se 
da una lógica propia acerca del manejo de sus recursos, estrategias de satisfac-
ción de necesidades, cálculo económico ... etc., en este caso la tecnología está 
en función de la in tegración y fuerza del sistema interno de esa forma de 
econom ía campesina. 
La tecno logía es un conjunto de t écnicas v combinación de recursos, que 
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constituyen la manifestación concreta de relaciones socio-económicas y fac-
tores culturales y poi íticos. 
Tierra 
La Tecnología combina ------------- Capital 
------------... Trabajo 
En la economía campesina el recurso de mayor abundancia es el trabajo fa-
miliar; la tierra y el capital son recursos escasos, lógicamente, la disponibili -
dad de los recursos condicionan los niveles de productividad de sus cultivos 
o especies. 
Ahora, bien, decíamos anteriormente que la tecnología tiene varios compo-
nentes: los conocimientos que el campesino ti ene para el manejo de las plan-
tas y las especies; las semillas, alimentos, fe rtilizantes y en general los insu -
mas que utiliza hacen parte de la tecnología como también la forma como 
organiza su trabajo y el equipo, herramientas que utiliza. 
La Tecnología se compone de: 
Conocimientos para producir 
~Insumo" fert;l;zantes, sem;llas, 
alimentos 
~ Organ;zac;ón del trabajo 
Equipos, herramientas 
Componentes manejados por el campesino con una racionalidad específica, 
no de acumulación, sino de reproducción de su familia y por tanto de su uni -
dad productiva. 
EJERCICIO DE REFLEXION No. 1 
1. lOué tipo de técnicas desean o esperan los campesinos o están dispuestos 
a recibir? 
2. lCuáles son los objetivos que definen a una tecnología al serv1c1o del 
campesino? 
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3. lEs realmente el componente tecnológico un problema relevante para el 
campesino? 
ADOPCION DE TECNOLOGIA POR PARTE DEL CAMPESINO 
Investigadores de la economía campesina señalan claramente, que muchas 
propuestas de desarrollo tecnológico, de adopción de tecnologías no han 
dado resultado pues no consideran la lógica interna de la economía campe-
sina; no corresponden a los intereses y objetivos propios del campesino. 
Danilo Veiga señala que el campes ino adopta en muchos casos tecnología no 
para mejorar sus ingresos monetarios, sino para complementar su escasez de 
recursos y asegurar la subsistencia de su unidad productiva, lo cual implica 
que existe una lógica que lo lleva a contabilizar sus necesidades básicas de 
reproducción familiar con criterios mínimos de rentabilidad. 
La adopción de tecnologías por parte del campesino está ligada a la concep-
ción que él tiene de su unidad productivo-famili ar y a las re laciones que tiene 
con el medio local o regional. 
El campesino busca la seguridad y la disminución de los riesgos, introduce 
rubros de bajo costo, limita los créditos e insumas, diversifica la producción. 
La seguridad y disminución de los riesgos son elementos implíci tos de la ra-
cionalidad del pequeño productor. 
Las relaciones sociales y económicas, los factores culturales y poi íticos influ-
yen sustancialmente en la adopción de ciertas técnicas por parte del campe-
sino. 
La relación de la unidad productiva con el mercado de bienes o servicios con-
diciona la adopción de tecnología, es decir, la posibilidad real de acceder al 
mercado, hace más viable la adopción de técnicas que incrementen sus nive-
les de producción y productividad . 
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Los campesinos adoptan estrategias tecnológicas acordes con: 
• Su lógica y dinámica correspondiente a una combinación pecu-
liar de unidad productiva y unidad familiar. 
• Sus relaciones con el entorno socio-económico: su integración 
o subordinación al mercado de bienes y servicios. 
EJERCICIO DE REFLEXION No. 2 
1. lPor qué en la unidad campesina se genera un cambio tecnológico? 
2. lOué consideraciones hace el campesino para optar por una tecnología? 
3. ¿En qué sentido se orienta el proceso de cambio tecnológico? 
EL CAMBIO TECI\JOLOGICO EN LA UI\IIDAD PRODUCTIVA. 
CAMPESINA 
Chayanov sostiene que la economía campesina intensifica el trabajo familiar 
hasta cuando se llega a determinados niveles de carga de trabajo, el que final-
mente está definido por las necesidades de consumo de las familias; de esta 
forma el nivel de producción de la unidad está definido por el equilibrio 
entre carga de trabajo y necesidades de consumo. Chayanov explicó por 
ejemplo, el fenómeno que se producía cuando los precios de los productos 
agrícolas bajan ostensiblemente : los campesinos aumentaban su producción 
proporcionalmente de manera de compensar la disminución de sus capacida-
des de consumo ocasionada por la caída de los precios. 
Nasif y Sotomayor en sus investigaciones en Chile confirman este principio 
enunciado por Chayanov y haciendo referencia en general al comportamien-
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to de la economía campesina en Latinoamérica, elaboran una explicación 
sobre tres elementos que inducen al campesino a realizar cambios tecnológi-
cos en sus procesos de producción. 
Un primer elemento, el que está más directamente ligado con la reflexión 
de Chayanov, es el siguiente : las unidades campesinas buscan mecanismos 
que permitan en algunos casos a u mentar los niveles de producción sin tener 
que intensificar en demasía la carga de trabajo, o para mantener los niveles 
de producción y liberar fuerza de trabajo para otras labores; garantizando así 
la reproducción de la familia, al más alto nivel. 
El campesino dada esas condiciones opta por la realización de tareas de ma-
yor grado de mecanización o por la utilización de insumas que no exijan de-
masiado en términos de carga de trabajo. 
Lógicamente, las decisiones que toma el campesino, dependen de los precios 
de los productos, del precio de los insumas, del precio de las máquinas y 
herramientas, del acceso a la financiación de los recursos que dispone y de 
otros factores. 
Un segundo elemento que puede producir un cambio técnico por parte del 
campesino es aquel que se origina en la escasez de tierra, lo cual tiende a 
resolverse por la vía de un incremento de los rendimientos por hectárea, para 
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lo cual acudirá a innovaciones biológicas, químicas y agronómicas, garanti -
zando así la reproducción de la familia. 
Un tercer elemento que debe considerarse es el que se refiere a situac iones co-
yunturales que vive el campesino con sus cultivos o manejo de especies: pla-
gas, pestes, enfermedades ... problemas que no siempre puede resolver con 
sus conocimientos y sus recursos. Este tipo de obstáculos pueden hacer que 
el campesino opte por soluciones tecnológicas que se consiguen en el merca-
do; sin embargo, diversas observaciones de estud iosos de la economía campe-
sina señalan como el campesino acude a este tipo de soluciones, cuando la 
deficiencia alcanza niveles críticos que comprometen seriamente su produc-
ción y en muchos casos utilizan ese tipo de tecnologías para la situación co-
yuntural solamente, es decir, no la siguen empleando en situación normal. 
Estos tres elementos nos muestran como en la economía campesina hay fuer-
zas endógenas que propenden por el mejoramiento de los procesos produc-
tivos. 
El campesino busca la reproducción de su unidad familiar y pro-
ductiva y para ello acepta cambios tecnológicos acorde con: 
• La facilitación del trabajo, la disminución del trabajo pesado. 
• La disponibilidad de recursos por parte del campesino. 
• En situaciones coyunturales que hacen peligrar su producción. 
EJERCICIO DE REFLEXION No. 3 
1. ¿Los cambios tecnológicos producidos en el sector rural, han correspon-
dido a los intereses de los campesinos? 
2. lEn qué medida han favorecido o afectado las condiciones de vida del 
campesinado? 
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3. ¿La aplicación de técnicas modernas han contri bu ído a la diferenciación 
socio-económica del sector rural? 
4. lPuede el campesino decidir sobre la aplicación o no de los paquetes 
tecnológicos? 
5. lCuál debe ser el papel del extensionista rural como conocedor de técni-
cas frente a los requeri m ientos de desarrollo del campesinado? 
EFECTOS DE LA TECNOLOGIA MODERNA EN LA ECONOMIA 
CAMPESINA 
El sector rural en su conjunto está conformado por unidades económicas, 
que ti~men diferentes niveles de productividad, como consecuencia, funda-
mentalmente de las diferencias en la disponibilidad de los recursos producti-
vos : tierra, capital y trabajo. 
Dentro de este conjunto, ubicamos al campesino cuya tradición ha estado 
ligada a la producción familiar, dirigida fundamentalmente a satisfacer las 
necesidades de subsistencia. El campesino produce con su familia en su uni-
dad, y generalmente utiliza parte de su tiempo en el trabajo como jornalero 
en otras unidades; en muchos casos vende su tierra, habita en cabeceras de pe-
queños municipios y "jornalea" en tierra de otros; en muchos otros migra a 
grandes centros urbanos en búsqueda de trabajo, ocupándose generalmente en 
labores que no generan ingresos suficientes para su subsistencia, ingresos ines-
tables e inciertos. 
Se han producido cambios tecnológicos en el sector rural y bien vale la pena 
que los relacionemos con sus efectos en la economía campesina, es decir con 
los ingresos de la población rural, con la producc ión de cultivos tradicionales 
y en general con las condiciones de vida del campesinado. 
En su nivel más fundamental, el cambio tecnológico en América Latina, ha 
consistido en : 
a) lnsumos de economía de mano de obra que permiten que un hombre cul-
tive áreas mayores con el uso de tractores y otros implementos. 
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b) Insumas de la "revolución verde" que tienden a aumentar el rendimiento 
por hectárea, tales como semillas mejoradas, los fertilizantes y las mejo-
res prácticas inherentes a ellos. 
Debemos referirnos también a los cambios producidos en la agricultura, 
como consecuencia del estímulo a la producción de cultivos comerciales 
tales como: solla, algodón, caña de azúcar . .. etc., es decir cultivos que se 
utilizan como insumas para su transformación en productos industriales. 
Los efectos de estos cambios enunciados en los ingresos y niveles de vida de 
la población rural se pueden caracterizar de la siguiente manera : 
a) Cultivos comerciales destinados a la industria nacional y a la exportación , 
los cuales se producen a escala y cuyas metas de producción requieren de 
grandes extensiones de tierra, han desplazado los cultivos de subsistenc ia 
destinados al mercado interno, al consumo local y por lo tanto han des-
plazado al pequeño productor que vende o alquila la tierra , modificando 
sustancialmente sus patrones de vida y en condiciones generalmente muy 
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desfavorables ya que no están garantizadas las condiciones de subsisten-
cia de su familia . 
b) La mecanización del sector agropecuario y en general la utilización de 
técnicas intensivas en capital, desplazan mano de obra del campo contri-
buyendo así a la descomposición del campesinado . 
e) La utilización de insumas como semilla mejorada, los fertilizantes y el 
uso de productos químicos para tacar las plagas, se convierten en: 
• Insumas costosos para el campesinado cuya adquisición exige del acce-
so al crédito y a la asistencia técnica, concentrado en nuestros países, 
fundamentalmente en los medianos y grandes productores. 
• Insumas cuya aplicación exige de la utilización de otras técnicas de 
las cuales no dispone el campesino y hacen más inciertos e inseguros 
sus resultados; técnicas como sistemas de riego, como conocimientos 
específicos para el manejo de esos "paquetes tecnológicos". Impli-
cando así para el campesino incurrir en costos altos, podríamos decir 
costos ciertos con resultados inciertos, por la misma naturaleza de la 
agricultura cuyos resultados dependen no solo de factores internos 
sino de factores externos, incontrolables por el productor como un 
agudo invierno o verano, pestes, o enfermedades ... 
• Insumas que hacen parte de un paquete tecnológico, cuya aplicación 
rompe con el ecoambiente, invalidando métodos y técnicas utilizadas 
tradicionalmente por el campesino, (que deberían ser investigadas para 
lograr un mayor desarrollo) que tienden a la conservación de los recur-
sos no renovables y que se pueden producir local o regionalmente. 
Los estudios realizados sobre el sector rural de nuestros países, muestran 
claramente la concentración del ingreso a favor del gran productor, el dete-
rioro en el nivel de vida de la población rural y en cuanto a la producción se 
registra un aumento en algunos cultivos y especies (principalmente los co-
merciales) pero también se registra la disminución notable de productos de 
consumo interno, productos que actualmente en Colombia por ejemplo, hay 
que importar ya que no es suficiente su producción, tales como: alverja, 
maíz, fríjol, cebada ... 
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EJERCICIO DE REFLEXION No. 4 
1. ¿Existen tecnologías que puedan ser aplicables por el campesino? 
2. ¿Existen tecnologías que favorezcan las condiciones de vida del campe-
sino? 
3. Se pueden generar tecnologías que contribuyan a la autonomía y organi-
zación del campesino. 
4. lCuál será el papel del extensionista al servicio del desarrollo rural, en la 
generación y producción de tecnologías? 
TECNOLOG lA APROPIADA 
lOué son las tecnologías apropiadas? 
lApropiadas a quién? lApropiadas a qué? 
También se habla de tecnologías adecuadas. lAdecuadas a quién? lAdecua-
das a qué? 
Así mismo se habla de tecnologías alternativas. lAiternativas a que tipo de 
tecnología? 
Todos estos términos puntos de referencia; inclusive el término alternativo 
exige comparación. 
Efectivamente, se habla de tecnología apropiada indicando la posibilidad de 
que el campesino pueda adueñarse, hacer propia esa tecnología. Se señala la 
necesidad de tecnología adecuada, haciendo referencia a su corresponden-
cia con las característics de las unidades productivas campesinas. 
En la misma línea, y en forma más general, se indican las bondades de tecno-
logías alternativas para los campesinos, estableciendo una vía alterna a los 
"paquetes tecnológicos" de la llamada tecnología moderna. 
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No se trata de rechazar la tecnología moderna, porque es moderna, no se tra-
ta de excluir la posibilidad de hacer el trabajo más productivos y disminuir 
el esfuerzo físico del campesino. Como dice Bengoa, no se trata de dar viejas 
batallas del caballo o el buey contra la máquina, o de las semillas híbridas 
contra el maíz tradicional, etc. Sería un absurdo no pensar que es necesario 
la mecanización de las faenas agrícolas. 
Se trata de identificar puntos de equilibrio teniendo como referente, deter-
minada unidad productiva o grupo de campesinos. En otras palabras, cada 
caso exigirá la adopción de una combinación de técnicas que pueda inscribir-
se en su contexto. 
Las tecnologías intensivas en capital no generan empleo masivo. 
Es necesario concebir tecnologías que demanden gran cantidad de trabajo 
con inversiones bajas, cuando el mayor recurso es la fuerza de trabajo, como 
es en general la realidad en Latinoamérica. 
Como indica Gustavo de Roux para la Costa Pacífica es más importante que 
cada persona potencialmente activa produzca un poco, dentro de cada comu-
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nidad, a que pocas personas, produzcan mucho; principio éste, que respetan-
do las diferencias con el resto del país, tiene su lógica y es posib le genera li -
zarlo. 
Se trata de concebir tecnologías que puedan ser controladas por los produc-
tores, que tiendan a la conservación de los recursos no ren ovables. 
En fin, vale la pena caracterizar de una manera sencilla y aplicable 
en cualquier caso de la economía campesina, la tecnolog/a que se 
requiere: 
a) Que pueda ser asumible por el campesino, que la pueda mane-
jar, que la pueda desarrollar a formas más complejas. 
b) Que optimice el uso del factor trabajo en relación con el capi-
tal invertido. 
e) Que sea eficiente. 
d) Que fortalezca las organizaciones grupales. 
TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
¿E 1 campesino sujeto del desarrollo? 
El campesino es quien debe tomar las decisiones correspondientes a las 
innovaciones tecnológi cas para su unidad productiva, como consecuencia de 
un proceso part icipativo de reformulación de las tecnologías en uso, de su 
práctica actual. El extensionista por lo tanto debe se r un educador y como 
tal, de una parte, dinamizará el proceso de reconocimiento y crítica de lo 
actual y de otra parte, ofrece sus conocimientos técnicos para que a partir de 
) 
la realidad del campesino, o del grupo de campesinos, se adopten cambios 
técnicos en los procesos de trabajo, teniendo como prioridad el bienestar del 
campesino. 
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Cambios que deben ser graduales, que deben ser " apropiados" por el campe-
sino, es decir, innovaciones tecnológicas que puedan "hacerse propias" y 
adecuadas a la organizac ión del trabajo y a la disponibilidad de recursos del 
campesino. 
José Bengoa seña la que el desarrollo tecnológico debe ser paulatino : de lo 
más simple a lo más complejo. De lo contrario el campesino no será sujeto 
de desarrollo, no participará efectivamente, será manipulado permanente-
mente por quienes conocen el manejo tecnológico . La participación de los 
campesinos será limitada a sus conocimientos; los técnicos manejarán los 
programas de extensión y los campesinos participan en las asambleas pero 
serán difícilmente sujetos de su desarrollo. 
Schumacher en su libro "Lo pequeño es hermoso" hace referencia a estos 
principios expresando que el desarrollo no comienza con las mercancías, sino 
con la gente, su educación y organización. La educación no "salta" , es un 
proceso gradual; la organización no "salta", debe evolucionar gradualmente 
para adecuarse a las circunstancias cambiantes. 
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Tecnología y organización de los campesinos 
El campesino adopta comúnmente formas de asociación para la producción 
y la comercialización de los productos. Algunas veces son formas naturales 
y tradicionales de cooperación y apoyo mutuo, como la minga . En muchos 
casos forman asociaciones, grupos asociativos y cooperativas para unir es-
fuerzos, para enfrentar una problemática común . 
Las innovaciones tecnológicas deberán corresponder y fortalecer esas formas 
de organización , inclusive deberán propender por el desarrollo de formas de 
trabajo organizado, con la especificidad que requiere cada grupo de campesinos . 
A través de las situaciones grupales, aparece la posibilidad y progresivamente 
la necesidad de articular acciones entre las unidades productivas, para la 
obtención de recursos productivos básicos: semillas, anim ales, herramientas, 
etc. 
La tecnología no es neutral señalan d iversos autores sobre el tema, la tecno-
logía está inserta en unos objetivos de desarrollo , en un modelo de desarollo . 
Es por ello que en cualquier proyecto de extensión , se debe tener muy claro: 
• ¿cuáles son los objetivos del proyecto? 
• ¿A quién o quiénes favorece a mediano y largo plazo? 
• ¿se trata de contribuir al mejoramiento del nivel de vida del campesino ? 
• ¿se trata de fortalecer sus organizaciones? 
• ¿se trata de mostrar resultados a corto plazo, aún cu ando, a mediano 
plazo el proyecto fracase? 
Bien vale la pena citar nuevamente a Bengoa : hay técnicas y tecnologías que 
favorecen la organización social y la conciencia y otras que sin duda la limi -
tan e incluso la imposibilitan . Esto quiere decir que las técnicas de desarrollo 
y las tecnologías que se introducen no están -e llas mismas- exentas de in -
tencionalidad . No hay tecnologías neutrales. 
Hay tecnologías que favorecen la competencia, hay métodos educativos qu e 
se fundamentan y reproducen pautas competitivas. Hay otras técni cas qu e en 
sí mismas exigen la práctica comunal , solidaria y gru pal . 
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RECAPITULACION 
TECNOLOGIA Y EXTENSION RURAL 
Se elabora en este punto un esquema inspirado en diversos casos de. la exten-
sión rural, el cual, pretende ser solamente una guía de acción para el trabajo 
del extensionista. 
El esquema trata de recoger algunos elementos tratados en los temas anterio-
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AUTOEVALUACION FINAL 
1. Definición de conceptos y asimilación de contenidos: 
a) ¿cómo define usted la economía campesina? 
b) Relacione el concepto de tecnología con el concepto de la economía 
campesina . 
e) ¿cuáles son los componentes de la tecnología? 
d) ¿Qué principios básicos influyen en la adopción de tecnologías por 
parte de l campesino? 
e) ¿Bajo qué tipo de condiciones, se producen cambios tecnológicos en 
las unidades productivas campesinas? 
f) Enuncie dos factores que relacionen la aplicación de técnicas moder-
nas y sus efectos en la economía campesina. 
g) Enuncie las características de las tecnologías que se requieren para el 
desarrollo rura l. 
h) ¿Es la tecnología neutral? 
2. Interprete y elabore algunos comentarios sobre los siguientes textos: 
a) "La tecno logía es parte del conjunto de relaciones económicas, socia-
les y culturales de una sociedad local" . 
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b) Comente usted la frase siguiente, tomada de un documento elaborado 
por un extensionista del Comité de Cafeteros: 
"Esta presión por aumentar la producción origina que el técnico des-
cuide el proceso educativo del agricultor y dedique el mayor tiempo 
posible a los caficultores innovadores, que son los que le pueden ayu-
dar a disminuir sus tensiones y presiones y lograr así los objetivos y 
metas que le han sido impuestas". 
e) "El carácter adecuado de la tecnología no proviene tanto de las carac-
terísticas de esa tecnología, cuanto de las especificaciones que emanan 
de la realidad en la cual se aplica". (Si usted lo considera pertinente, 
hágalo a través de algún ejemplo). 
3. Ejemplos elaborados a partir de la experiencia. 
A partir de su experiencia o sobre una que usted conozca de la narración 
de la experiencia elabore usted un caso o identifique claramente: 
a) ¿Qué cambios técnicos se propusieron en esa experiencia? 
b) ¿Quién o quienes los formularon? 
e) ¿sajo qué condiciones se adoptaron o por qué no se pudieron realizar? 
d) ¿cómo podría usted enunciar los resultados de dicho cambio? 
e) A la luz del contenido de esta cartilla, podría usted hacer alguna otra 
observación a esa experiencia. 
4. En un esquema similar el presentado en la recapitulación presente los ele-
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